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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SATU soalan dalam BAHAGIAN A dan DUA soalan dalam BAHAGIAN B.
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BAHAGIAN A
Jawab SATU (1) soalan sahaja.
Soalan I
(a) Terangkan teknik penyelidikan
kumpulan fokus dikendalikan?
(b) Nyatakan lima kelebihan dan
mengikut Richard Krueger.
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kumpulan fokus (focus group). Bagaimana
(10 markah)
lima kekurangan kaedah kumpulan fokus
(20 markah)
Soalan 2
(a) Apakah persoalan penyelidikan yang sesuai untuk teknik eksperimen? Apakatr
persoalan penyelidikan yang tidak dapat drjawab dengan teknik eksperimen?
(10 markah)
(b) TerangkanRekabentukEmpat-Kumpulan Solomon (SolomonFour-Group
Design) dengan menggunakan satu contoh.
(20 markah)
BAHAGIAN B
Jawab DUA (2) soalan sahaja.
Soalan 3
(a) Apakah perbezaan yang terdapat di antara
ehrometodologi?
kaedah etnografi dan
(15 markah)
(b) Apakah perbezaan yang terdapat di antarakaedah eksperimen dan survei?
(20 markah)
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Soalan 4
(a) Apakah logik penyelidikan tidak reaktif?
(5 markah)
(b) Apakah kelebihan dan kekurangan analisis kandungan?
(5 markah)
(c) Huraikan maksud:
(D Manifest coding (10 markah)(ii) Latent coding (10 markah)(iii) Intercoder Reliability (5 markah)
Soalan 5
(a) Apakah buku pengkodan (codebook) dan bagaimana ia digunakan dalam
penyelidikan?
(5 markah)
(b) Bagaimana penyelidik membersihkan data dan menyemak pengkodan mereka?
(10 markah)
(c) Gambarkan perbezaan antaramin, median dan mod.
(15 markah)
(d) Apakah ia kovariasi (covariation) dan bagaimana ia digunakan?
(5 markah)
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